























































































































































































































接受单位监督 ,简化办事程序 ,提高办事效率 ,
通过良好的服务赢得各方面的支持 。因此 ,在
财政国库管理制度改革的过程中 ,要不断加强
思想政治工作 ,增强国库集中支付人员的责任
心和服务意识 ,需在严格依法办事 、严把支出
关口的同时 ,努力提高办事效率和服务水平。
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